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P稷iUd穗a研 究(1)
本 庄 良 文
パー リ小部 の第三支 分,Ud穗aは,伝 統 的に,ブ ッダ自身が,折 折 の内面的高揚に衝 き動か されて詠 いあげた もの と
0
される韻文(時 として散文)に,因 縁譚を付 加 した経典,八 十篇 を集成 した ものであ る。全体は,個 個 の編集意図に基き,
0
十経ずつの八章に分割され てい る。章名を左 に,そ のおお まかな主題 を右に記す と次 のよ うになろ う。





M.Jaccandha-v° 悪 し き 見 解(ditthi)
Vd.C璉a-v° 輪 廻 の 流 れ(ogha,sarit�,etc)と 煩 悩(tanh�,bandhana)
皿.P穰alig穃iya-v° 涅 槃(nibb穗a)
有 部 に於 て は,パ ー リDhammaﾟada,Ud穗aに 相 当 す る諸 偈 は,共 にUd穗avargaに 含 まれ て い る。 これ は,
前 ニ テ キ ス トが,あ る程 度 の等 質 性 を 具 え て い る こ との証 左 で あ る と見 て よいdし か し,パ ー リUd穗aの 性 格 と して特
筆 す べ きは,そ の思 想 内 容 が,ほ ぼ専 ら出 家 修 行老 を対 象 に した,世 俗 との妥 協 を 許 さぬ,厳 しい教 えで あ る,と い うこ
とで あ る。 こ の事 実 は 自ず と,Ud穗aに,地 味 な性 格 を付 与 す る こ と とな る。
そ れ ゆ えに で もあ ろ うか,Uddnaは 従 来 そ の 重 要 性 に値 す るだ け の注 目を受 け ては こな か った と言 え よ う。 た と>xぽ,
0
Dhammapada,Suttanip穰a,Thera-therig穰h�,Vinaya等 に は,我 国 の 内外 で,多 くの韻 文 パ ラ レル表 が 発 表 さ
④
れ て い るけ れ ど も,こ のUd穗aの パ ラ レル は,梵 文Ud穗avarga校 訂 本 を介 して初 め て 知 り うる のみ で あ る。 この
書 を 独立 に扱 った 論 文 も少 な く,大 て い は,Ud穗avargaや 法 句 経 類 との 関 連 に於 て言 及 され るのが 普 通 で あ る。
この傾 向 とは 独 立 に,文 献 史 家 はUd穗aを か な り古 い もの と見 てお り,M.Winternitzに 至 っ て は,こ の経 典 の 中に
0
は,ブ ッダ 自身 の発 した 偈 が 含 ま れ て い るか も しれ な い とさ え言 って い る。 彼 は特 に論 拠 を 示 して は い な い ので あ るが,
Ud穗aを 古 い と思 わ せ る要 素 の二 三 は,す ぐに挙 げ る こ とが で き る。 例 えぽ,"vedagu"(II.6,VIII.7),"vedantagu",
"brahma -v稘a"(1 .4),"br禀mana"(1.1～10)と い った,正 統 思 想 所 産 の概 念 を仏 教 の文 脈 の中 で肯 定 的 に用 い る例 や,
Suttanip穰aのAtthaka-vaggaの 中心 主 題 で あ る 「論 争 の超 越 」 の文 脈 で頻 出す る"ditthesute…nivitth�"な る表 現
(VI.9),独 立 の語 と して は 最 初期 仏 典 に しか ほ とん ど見 られ な い"upadhi"の 語(II.4,VII.10),"1apetave"な る古 風
⑥ ⑥
な 不 定詞 形(III.1),"一龝e"で 終 る 一a幹masc.nom.P1.(II.7)な どが そ れ で あ る。
しか し,そ れ に も増 して 決定 的 な事 例 は,Winternitzの い わ ゆ る 「沙 門文 学 」 の特 徴 を具 え た,ジ ャ イナ教 典 や,叙
事詩 との平 行,類 似 句 の 存 在 で あ ろ う。Ud穗aII.2の,
yamcak穃asukhamJoke,yamc'idamdiviyamsukham/
tanhakkhayasukhass'ete,k稷amn'agghantisolasim//




と よ く符 合 し,有 名 な,「 群盲 巨象 を な つ」 の 喩 え のあ とに 誦 され るUdccnaVI.4,5の 二 偈 が,S硎agadangaI.1.2.
⑧
31,32と 関連 す るで あ ろ うこ とは,既 に指 摘 され て い る。
これ らの例 は,単 に,Ud穗aの 古 さを 証 明す るに止 らず,そ の思 想 史 的 重 要 性 を も明 らか にす る もの で あ るが,先 程
述 べ た,こ の テ キ ス トの 厂世 俗 との妥 協 を 許 さぬ 厳 しい」 傾 向 を大 き く規 定 す る もの と言 っ て よい 。
同 様 の事 例 を三 つ挙 げ る こ とに よっ て,こ の テキ ス トの重 要性 を さ らに強 調 して お きた い。 そ の うち,第 一 と第二 の も
の は,た だ単 一 の偈 文 ど うしが,い わ ば点 と点 の 対 応 を 見せ るだ け で な く,偈 文 群 ど う しが 内的 関 連 を 保 って い る とい う
例 で あ るか ら一 層 重 要 で あ る。詳 し く論 じる余 裕 は な い の で 簡単 に報 告 す るに と どめ て お く。







女 が や っ て来 た とい っ て喜 ば ず,去 つ てい った とい
って 悲 しまず,執 着 か ら自 由 とな ったサ ンガ ーマ ジ,
彼 こそ を 私 は 〔真 の〕 バ ラ モ ン と呼 ぶ。
jonasajjai稟antumpavvayantonasoyai/
ramaiajjavayanam(mi)tamvayamb璟am禀anam//
〔親類,縁 者の居 る所へ〕行 こうと執心せず,〔 そこか
ら〕立 ち去 る時に悲 しまず,聖 者の言葉を喜び とす る人,
彼 こそを我 らは 〔真の〕バ ラモ ソと呼ぶ。
Dhammapada最 終 章Br禀manavagga,Suttanip穰avv.620-647の,"tamahambr璟ibr禀manam"で 終 る詩
句 群 と,Uttarajjh窕竭觜XV章 の"ta・nvayamb璟am禀ana・n"で 終 る詩 句 群 との関 連 に就 て は,J.Charpentierの
● °指 摘 が
あ っ て夙 に 有 名 であ るが,Ud穗a第 一 章 に も類 例 が二 つ あ り,こ れ は そ の ひ とつで あ る。 先 に も触 れ た よ うに,
Ud穗a第 一 章 は,章 名 こそ"Bodhivagga"で あ るが,そ こに 含 まれ る十 詩 節 は全 て"br禀mana"の 語 を含 み,Dham・
mapada最 終 章 等 と主 題 を 共有 す る。 そ の主 題 とは 言 うまで も な く,正 統 婆 羅 門 教 の 伝統 的 な く生 れ ゆ え の婆 羅 門 〉 と
い う観 念 に く内 面 の崇 さゆ え の婆 羅 門 〉 の概 念 を対 置 す る とい うこ とで あ る。 そ れ は,あ くまで 内 向的 な もの であ りな が
ら,同 時 に,厂 われ わ れ 沙 門 こそ が,真 の 婆羅 門で あ る」 とい う宣 言 に ほ か な らず,思 想的 市 民 権 獲 得 へ の 叫 びで もあ っ
た 。 両詩 句 に つ い て の詳 細 は,別 の 機 会 に ゆず る。





共に,悪 罵,殴 打,捕 縛な どの人為 による苦難 を耐 え忍ぶべ きこ とを詠 うものであ る。 先 に紹介 した よ うに,Ud穗a
第三章 の主題は比丘 のあ るべ き姿 とい うものである。 ここに含まれ る詩句は,す べ て"bhikkhu"の 語を 有 し,Dham-
mapada第 二十六章 と通いあ う幽ものがあ って,第 一 の例 と類似 してい る。
一方 のDasavey稷iya第 十章は,"sabhikkhuajjayana"と 呼 ぽれ,そ こに含 まれ る詩頌はすべて末尾に"sabhikkh�"
の句を有す る。Ud穗a第 三章の うちの同類型の詩句群 と,そ の形式,主 題に於 て一致す るわけであ る。
第一の例が,正 統思想の通念に 自己の主張 を対置す る形で 厂真 のバ ラモ ンとは何か」 とい う問いに答え よ うとした もの
であ るのに対 し,こ の例は,正 統思想を一応前提す ることな しに,乞 食 の修行僧はいかにあるべ きかを説 くので ある。







出家修行者 は,他 人か ら罵詈雑言を浴びせ られ ても,戦 場に於 て雨 と降 る矢を じっ と忍 んで動ぜぬ象の ように忍ぶべ し,
とい う主 旨で,上 にあげた第二 の例 と通いあ うものがあ る。
他人か らの罵詈雑言,殴 打,殺 傷な どは,沙 門思想のきわめて重要な概念であ るparisrava(パ ー リのparissaya,ジ ャ
イナ資料のparissava,par1saha)の 具体例であ る。戦 場の象 の ように忍ぶ,と い う表現は,ジ ャイナ,仏 教を通Lて,
.⑪
このparlsravaに 関 して好 ん で 使 用 され る もの で あ る。parisravaの 実 態 は最 近 の 研 究 に よっ て次 第 に 明 らか に され つ つ
あ るが,さ らに 網羅 的 な研 究 が期 待 され て い る。 本例 は,そ の 資 料 の ひ とつ とな るで あ ろ う。
註 ① 水 野 弘 元 『法 句 経 の研 究』(春 秋 社)p.5参 照 。
② 章 名 と主題 とは ほ とん ど相 応 しない 。
③ 水 野 前掲 書pp.73-262,W.Rau"BemerkungenundNicht-BuddhistischeSanskrit-ParallelenzumP稷i
Dhammapada",」 龍 πα解π々 砌 α♂歪:CommemorationVolumeinHonorofJohannesNobel,NewDelhi
22
1959,水 野 弘 元 「経 集 対 照 表 」(r南 伝大 蔵 経 』 第 二 十 四 巻所 収),R.OttoFranke"DieSuttanip穰a-G穰h龝mit
ihrenParallelen",ZDMG63,64,66,W.Stede,"TheP稘asofThera-andTheri-g穰h�",JPTS1924-27,そ
の他 。
④FranzBernhard,Ud穗avarga,G�tingen,Bdl,II.漢 訳 の パ ラ レルは,水 野 弘 元r法 句経 の 研 究 』P.8丑




⑧ 榎 本 文 雄 「龝ravaの 成立 につ い て」 『仏 教 史学 研 究』 第22巻1号,昭54.10,p.39(20)。
⑨metricausa.
⑩"ZuUttarajjbayanaXXV",WZKM.,XXIV,1910.S.62-9.
⑪ 荒 牧 典俊rPaliparissayaに つ い て」r足 利 淳氏 博 士 喜 寿記 念 オ リエ ソ ト学 ・イ ソ ド学 論 集 』,1978,
谷川 泰教 「ジ ャイナ 教 聖 典 に 見 られ るSamyutta-nik窕a1,2,7の 平 行 句」 『密 教 文 化 』 第132号,・:111。
(1981年 度 印 仏 研 発表)
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